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JUNIOR RECITAL 
Timothy S. Tuller, organ 
Toccata in D minor, BWV 565 Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Three Chorale Preludes on "Nun komm der Heiden Reiland" 
(BWV 659, 660, 661) 
Choral Prelude and Fugue on "O Traurigkeit, 0 Herzelied" Johannes Brahms 
(1833-1897) 
PAUSE 
Sonata in B-flat Major, op. 65 No. 4 
I. Allegro con brio 
II. Andante religioso 
III. Allegretto 
IV. Allegro maestoso e vivace 
Poemes Evangeliques 
II. La Nativite 
Symphonie VI 
I. Allegro 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Jean Langlais 
(1907-1991) 
Charles-Marie Widor 
(1844-1937) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Timothy S. Tuller is from the studio of J. William Greene. 
Ford Hall Auditorium 
Thursday, February 6, 1997 
8:15 p.m. 
